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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Направлением экономического развития в условиях глобализации является инновационная организация управления 
университетом. Современный университет для обеспечения своего развития в целом как образовательной, научной и 
культурной организации должен задействовать все возможные каналы дополнительного финансирования. 
 
Direction of economic development in the conditions of globalization is an innovative organization of university management. 
Modern University for their development as a whole as educational, scientific and cultural organization should use all possible 
channels of additional financing. 
 
Характерной чертой современного развития мирового сообщества является построение 
инновационной экономики. Формирование инновационной системы Беларуси, отвечающей мировым 
тенденциям и перспективам долгосрочного развития страны, должно опираться на значительные 
фундаментальные исследования, эффективную систему образования и интеграцию науки и 
образования. 
Отсутствие системного подхода к вопросам реформирования привело к низкой инвестиционной 
привлекательности системы образования, неэффективному использованию поступающих в систему 
образования ресурсов, слабой интеграции высшего образования с научной деятельностью и т. п. 
Вследствие этого углубилась асимметрия между потребностями внешней среды и способностью 
учреждения высшего образования их удовлетворять.  
Учреждения высшего образования, являясь открытой системой, активно взаимодействуют с 
внешней средой, в которой происходят разнообразные процессы, изменяющие условия их 
существования. Традиционная реакция университетов на изменения внешней среды состоит в 
попытках решить принципиально новые проблемы старыми способами, а в сущности необходимо 
развивать систему управления университетом. В результате осуществляемых преобразований будет 
происходить трансформация традиционного университета в университет инновационного типа.  
В европейском сообществе университеты инновационного типа – это образовательные 
организации, стремящиеся к организационной индивидуальности, базирующейся на органичной 
организационной структуре, предпринимательской корпоративной культуре и развитой внутренней 
конкуренции университета.  
Изменения внешней среды, влекущие за собой изменения стратегии учреждения высшего 
образования и методов управления его деятельностью, подчеркивают несостоятельность 
современной организационной структуры университета, ее жесткость и неадекватность внешним 
условиям, что определяет необходимость исследований в этой области. 
Аспекты стратегического управления, предпринимательской и инновационной деятельности 
учреждений высшего образования, проектного управления, изменений в организационной структуре 
исследованы Ю. Б. Рубиным, Б. Л. Аграновичем, И. В. Аржановой, А. О. Грудзинским, А. К. 
Клюевым, Е. А. Князевым, Ю. П. Похолковым, А. И. Чучалиным, В. Е. Шукшуновым, С. А. 
Щенниковым и др. 
На протяжении исторического развития организационная модель университета 
преобразовывалась в соответствии с требованиями внешней социально-экономической среды. На 
смену «монастырской» модели средневековых теологических университетов пришла французская 
государственно ориентированная модель. Эта французская модель уже в начале XVIII в. под 
влиянием Лейбница была перенесена Петром I в Россию. В начале XIX в. получает распространение 
немецкая, основанная на идеях академической свободы и единства образования и науки, модель 
университета, известная как «университет Гумбольдта». Эта модель до сих пор во многом 
представляет мировую систему высшего образования [1]. 
Многое изменилось с тех пор, и в начале XXI в. учреждения высшего образования столкнулись с 
проблемой глобализации. Это вынуждает университеты видоизменяться в другие организационные 
модели, которые позволили бы получить свободу активной деятельности преподавателей для 
удовлетворения потребностей рынка образования и науки с целью экономического развития 
университета. 
Задача высшей школы на современном этапе заключается в поиске такой новой формы 
существования, которая, сохраняя главные традиции университетов, позволяет интегрировать 
в себя новое рыночное измерение свободы университетской деятельности. 
Впервые понятие «профессиональной организации» для обозначения высших учебных 
заведений ввел Генри Минцберг, затем Бартон Кларк разработал концепцию «предпринимательского 
университета». Существуют также концепции отзывчивого университета, предпринимательского 
университета, предприятия-университета, сетевого университета и университета-технополиса [2]. 
Первая модель инновационного университета была сформулирована Р. Г. Стронгиным в 
середине 1990-х гг. как сочетание классической вертикальной иерархической структуры и 
инновационной горизонтальной структуры организации. 
Так, А. О. Грудзинским была выработана концепция проектно-ориентированного 
университета, целью которой является умножение и развитие источников дополнительного 
финансирования. Главный посыл проектно-ориентированного подхода состоит в том, что 
университет должен отзываться на конкретные запросы личности, общества и государства, 
организуя для этого соответствующие образовательные, научные, социальные и культурные  
проекты. Концепция проектно-ориентированного университета, включая как базисное положение 
необходимости государственной поддержки фундаментальных исследований и элитного 
образования, нацеливает университеты на поиск и решение прикладных задач в сфере своей 
компетенции, которые могут принести университету дополнительное финансирование его 
деятельности. 
Также А. О. Грудзинский предлагает оригинальную интерпретацию организационной 
структуры инновационного проектно-ориентированного университета с позиций известной  
концепции «многомерной организации». Он вводит понятие многомерного университета,  
т. е. университета, имеющего в своем составе набор полуавтономных проектных динамически 
устойчивых подразделений эндогенного роста, воспроизводящих функции университета в целом, т. 
е. как бы являющихся «университетами» в университете [1]. 
Говоря об инновационной организации деятельности университета, как правило, в первую 
очередь имеют в виду новые организационные формы науки (технологические парки, инкубаторы 
технологий и инновационные центры), а также другие организационно-управленческие аспекты 
коммерциализации науки. При этом упускают изменение организации работы университета в целом 
и использование всех возможных каналов дополнительного финансирования. Причина этого состоит 
в дублировании западного опыта в этой области. Однако не следует забывать, что организация науки 
и образования в нашей стране имеет существенное отличие от научно-образовательной системы 
Западной Европы, США и других развитых стран. В этих странах отсутствует выделение научной 
деятельности в форме самостоятельных институтов академии наук. В связи с этим зарубежный 
исследовательский университет является основной национальной научной организацией, ведущей 
фундаментальные исследования. Поскольку во всем мире ощутимое сокращение государственного 
финансирования коснулось, прежде всего, именно научных исследований, то в западных 
университетах в первую очередь стали изобретаться и совершенствоваться новые формы 
финансирования науки. 
Важно иметь в виду, что новые организационные формы коммерциализации науки преследуют 
цель лишь снизить инвестиционную нагрузку на государство, дать дополнительные финансовые 
средства на исследования и поднятие жизненного уровня ученых, но как системный фактор не 
являются эффективным способом получения дохода, который может быть реинвес- 
тирован в развитие других сфер деятельности университета. Исключением можно считать создание и 
функционирование startups при университетах США, которые позволяют получать университету 
доход не только в виде роялти от лицензионных договоров, но и в виде части прибыли от созданных 
совместно с другими инвесторами предприятий. 
В современных условиях отечественная промышленность не обеспечивает значительного заказа 
на инновационные технологии. При этом у университетов существует сильный научный конкурент в 
лице академии наук, что осложняет борьбу учреждений высшего образования за государственные и 
корпоративные источники финансирования науки. Современный университет для обеспечения 
своего развития как образовательной, научной и культурной организации должен задействовать все 
возможные каналы дополнительного финансирования. 
Основное преимущество проектно-ориентированного подхода, раскрывающего механизмы 
новой организации университета, заключается в распространении принципов проектной 
предпринимательской работы внутри университета на все сферы его деятельности, в том числе и на 
наиболее эффективную в настоящее время в смысле финансовой отдачи образовательную 
деятельность. 
Основными проблемами учреждений высшего образования в условиях глобализации являются 
высочайший уровень конкуренции; смена привычных задач развития индустриального общества 
новыми, основанными на знаниях социально-экономической системы, т. е. задачами 
информационного общества; отсутствие информационной поддержки; низкая квалификация 
экономических служб.  
Испытывая серьезные финансовые трудности, региональные университеты в то же время 
обладают огромным интеллектуальным потенциалом и значительным резервом повышения 
эффективности труда сотрудников. Университеты, не пользующиеся эксклюзивной поддержкой 
государства или других финансовых спонсоров, вынуждены самостоятельно искать инновационные 
пути развития и преобразования. Один из основных постулатов теории менеджмента заключается в 
том, что решение задачи развития в условиях радикально изменившейся внешней социально-
экономической среды требует проведения изменений структуры организации и методов ее 
управления. 
Проектно-ориентированный подход, не разрушая традиционную организацию учреждения 
высшего образования, дает дополнительный организационный механизм, обеспечивающий 
всестороннее использование интеллектуального резерва крупных университетов. Ключевое 
положение этого подхода состоит в поощрении и поддержке инициатив сотрудников университета. 
В результате сокращения финансирования образования университеты сталкиваются с проблемой 
явной и скрытой утечки преподавательских кадров. Многие университетские преподаватели 
увольняются с работы, а другие активно работают в самых разнообразных образовательных и 
коммерческих организациях, уделяя работе в родном университете минимальное время. Эта ситуация 
убедительно показывает, что в учреждениях высшего образования имеется значительный резерв 
повышения производительности труда. Здесь ключевую роль может сыграть ранее успешно 
опробованный принцип внутреннего совместительства. Если на первых этапах его использование 
было в какой-то степени вынужденной и локальной мерой обеспечения рисковых работ, то в новых 
условиях он станет главным инструментом развития университета. Тем самым преподаватели 
получают возможность существенного дополнительного заработка внутри университета. 
Трансформация учреждения высшего образования в университет инновационного типа требует 
системного внедрения инноваций и инновационной деятельности во все сферы учреждения высшего 
образования: образовательную, научную, финансовую, управления и др. Университет может 
считаться инновационным, если большая часть его деятельности обеспечивается за счет 
инновационных процессов. 
С одной стороны, становление и развитие учреждения высшего образования как университета 
инновационного типа требует разработки и реализации инновационной стратегии, и, следовательно, 
организационных изменений, направленных на преобразование учреждения высшего образования в 
гибкую и адаптивную организацию.  
С другой стороны, организационная структура большинства учреждений высшего образования, 
построенная по линейно-функциональному принципу, является недостаточно гибкой и не позволяет 
им реагировать на изменения внешней среды. Осуществление инновационной деятельности требует 
применения эффективных методов управления, одним из которых является управление проектами 
(project management). Реализация проектного управления требует отличной от существующей 
организационной структуры, соответствующей принципам проектного управления и требованиям 
внешней среды, а именно матричной. 
Существенное влияние на преобразования оказывает готовность к изменениям. Степенью 
готовности к изменениям можно управлять путем вовлечения персонала в процесс изменений на его 
начальных стадиях, что позволяет получить лояльность персонала к предстоящим изменениям и 
избежать возможного сопротивления. Оценка готовности персонала учреждения высшего 
образования к изменениям производится при анализе двух составляющих: персональной и 
структурной, которые можно определить на основе анкетирования сотрудников и подразделений. 
Эффективная организационная структура, с одной стороны, должна опираться на то, чего 
хочет и что может коллектив, а с другой – соответствовать рынку. Оценка эффективности 
управления может быть произведена по уровню реализации заданий, надежности и 
организованности системы управления, скорости и оптимальности принимаемых управленческих 
решений. 
Любая организационная структура должна быть прозрачной (понятной владельцам, менеджерам, 
сотрудникам), хорошо управляемой (все административные воздействия должны осуществляться и 
анализироваться точно и своевременно), гибкой (при необходимости реагировать на изменения во 
внешней и внутренней среде), рентабельной [3; 4]. 
Преобразование учреждения высшего образования в университет инновационного типа 
сопровождается трансформацией его организационной структуры, что является организационной 
инновацией, следовательно, ее следует рассматривать как организационный проект, а к ее 
реализации применять методы управления проектами. 
Управление проектом – дело команды, поэтому сотрудникам университета придется учиться 
работать в команде. Система мотивации также должна быть изменена в сторону мотивационных 
программ, способствующих соревнованиям, но не между командами, а с самими собой, чтобы 
каждый мог выполнить условие мотивационной программы и получить ожидаемое вознаграждение 
независимо от «конкурентов» внутри университета. Именно уверенность в своих силах и 
способностях позволит преподавателям совместно с сотрудниками других подразделений достигать 
наилучших результатов и не создавать конфликты с другими проектными командами. 
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